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REUNION DE LA COMMISSION 
La Commission a tenu une brève réunion à Luxembourg avant la reprise des travaux 
du Parlement européen. 
Elle a entendu en "restreinte" un rapport de M. Cheysson sur les travaux du Consei 1 
qui ont été traités en "préliminaire" ou en "super-restreinte", notamment la CCEI. 
M. Brunner a rendu compte des débats de hier au Parlement Européen sur la 
recherche( voir BIO ( 76) 389) ·et souligné l'appui sans réserve qu'apporte le Parle-
ment européen aubudget de recherche et 1 'importance qu'il accorde à une décision 
rapide sur le JET et son site. 
La Commission a traité ensuite, les quelques points administratifs et procédé à un 
tour d'horizon des principales échéances avant la fin de 1 •année. 
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